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E  a III-ik osztály ülésén 1877. Jan. 8.) 
BUDAPEST 1877. 
AZ AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-IUVATALÁBAN. 
(Az Akadémia épületében.) 
Budapest, 1871. Nyomatott az „A t h e na e u m" r. társ. könyvnyomdájabau. 
BEVEZETÉS. 
Mint már régebben az Akadémia elé terjesztet dolgo-
zataimban emlitetem, Ó-Gyala egyike azon  álomások-
nak, melyeket Weisz bécsi egyetemi tanár a huló csiliagok 
megfigyelése véget szervezet, és a magyar korona területén 
ez az . 
E  hálózat központja Bécs volt, de mióta a termé-
szetudományi társulat a magyar korona területén néhány 
álomást szervezet, a bécsi hálózatól én is elszakadtam, hogy 
a hazánkban  álomásokhoz csatlakozhassak és velök 
összemüködve legalább egy relatív egységet képezzünk. 
 ezen álomásokat a természetudományi társulat 
szervezte, ha szóval nem is, legalább tetel Ó-Gyalát mintegy 
központi rangra emelte. A  t. i. észleléseiket mind 
az ó-gyalai csilagdához küldik be, és csak az utóbbi 
ben javítják maguk az  s a meteoroscopok álását, 
leg az indexhibát. A végleges átszámítás egyenes fölszálásra 
és lehajlásra mindig az ó-gyalai csilagdán történik, mint-
hogy továbbá az álomások  meghatározó készülékekkel 
nem rendelh eznek, az órajeleket is az ó·gyalai csilagdából 
kapják a távirati huzalon,  minden olyan napon hol megfigye-
lések . 
Az  melyre a huló csilagokat átszáníitom, bécsi kö-
. Ez azért van, mert a ki a  megfigyeléseket 
össze akarja hasonlítani igy azonnal egységet látva,· könnyen 
azonosíthat egy és ugyanazon futó csilagot, mely két külön· 
 helyen let följegyezve. 
Bécs, Krakkó, Brünn, Troppau, Prága, Kremsmünster, 
Grácz és Pola mind bécsi  adnak naplójukban. - Szük-
séges ezenfölül még, ha a huló csilagokat égi abroszba akar-
juk berajzolni, hogy azok mind egyenes fölszálásra 
és elhajlásra legyenek átszámitva, mint a jelen táblázat-
ban van. 
A jelen értekezés csupán azon megfigyeléseket foglalja 
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magában, melyek 1872 január  kezdve 1873 végeig 
Ó-Gyalán és 1872. novemben  27-én Budán a központi me-
teorologiai intézet érdemes igazgatója dr. Schenzl Guido, dr. 
Baumgártner és Kurlander urak által tétetek. 
A nevezet  alat Ó-Gyalán 44  napoa 
1041-futó csilag  és végpontja jegyeztetet föl; közü-
lök 53  137  nagyságu és 851 a másodnagyság-
tól a hatodnagyságig. 
A megfigyelések meteoroscopokkal történtek, melyeken 
azimuthban mint magasságban egész fokok olvastatnak le és 
.fél fokok becsültetnek. 
A táblázat 9 osztályból ál, hol az  a napi sorszá-
mot adja, a második az   az  huló csilag föl-
lobbant, it az óra  és másodperczei vannak följegyezve; 
a harmadik a huló csilag nagyságát; a negyedik az é  
nevét, lci a megfigyelést tete. Az 5-ik és 6-ik sor, hol 5 a AR. 6 
a  D adja kezdetben, mely utolsó mint rendesen +-al van je· 
lezve ha ~  -al ha déli. A 7-ik és 8-ik sor ugyanazon 
 t1trtalmazza a huló csilag  pontjára 
vonatkozólag, a 9-ik sor a netalán  jegyzeteket tar-
talmazza. 
Mint föntebb megjegyeztem s azt a czimben is kifejez-
tem, ez értekezés azon huló csilagok feljegyzését tartalmaz-
za melyek a magyar korona területén 1873 végeig tétetek. A 
legközelebbi alkalommal szerencsém lesz ez értekezésnek foly-
tatását az Akadémia elé terjeszteni, a  már a természet-
tudom.anyi társulat szervezte álomások megfigyeléseit is be-
foglalom a többiek sorába. 
Akkorára tartom föl magamnak azon álomásokat 
megismertetni s azok  szólani, melyek már is. 
szép eredményt mutatnak fel. 
A  értekezés mintegy folytatása lesz ennek 
és tartalmazni fogja a huló csilag megfigyeléseket a magyar 
korona területén, melyek 187 4.  1876 végeig tétetek 
Ó-Gyala, 1877. Januárius. 
Konkoly Miklós. 
H ULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 5 
11 1 ~ ~ . . . É  Kezd t t , __ V:_ ~. ~ koz. ulo. 1 AR. / Decl. AR. 1 D~ 
1871. Január 17. ó-Gyala. 
É~  Konkoly. 
1 4h 18m 5s 1/s([' I 1220.7°1 +80 . 0 /  185.2 ! +66. 4 
Szép sárga szikrázó tüzgömb t a rtama 4s s u szá lya 20s  v olt. 
1871. Január 21. ó-Gyala. 
É  : Kon koly. 
Smaragdzöld szikrázó t üzgömb tart alma 2s. 
1 1 9  3 1 2* 1 60.9 1 -26.1 I 57.5 1 -30.6 
1871. Február 20. ó-Gyala. 
É  :  K onkoly és P alisa. 
1 8h 50m 35s 2. ~ 1 1 22. 7 -f-66 3 /  3  6 
2 1 s 56 20
1 
v 1 83. ol + 4 5.51 81.8 3 1 9 2s 45 4 . 5 i l'H.5j +34.4  126 4 
4  1 28 45 6 ! 124  3 /  + 35 . 1 117.6 
5 1 49 30 \  3* 1 153. 71 +64. 6 /  132. 9 
~  l 190 "2-211 ~~ ~  \ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ 42 1 65.1/ +51.7 80 5 









1 +58 . 3 
1 
1871. Február 24:. ó-Gyala. 
------..---.,.-.-:-----:----11 1 J 9 57 o  2  P 1348.8' +80.o , 287.5 1 +83. o 2 10 13 O 2* 1 K 290. 61 + 12 . 7 350.5 +50. 7 
43
5 1 




242.7 + 4o . 3 , 253. 9 
1 
+38.7 31 44  3.43 p 62. 3 1 + 66 . 0 48 . 9 +59. 1 
36 37 P  87 11 + 18 s 55. o +11.1 
~6 1 40 321 5 1 p 1 48.91 +57.11 27.0 1 + 56.5 7
8 








187 . 7 I + 16 . 5 
10
















14 9 37 6  K 178.5 +61.2 172 . 0 +67.5 
15 11 1P 12 5 p 66.1 +47.8  55  5 .+44.4 
~ . .. . ~ 16 / 20 33 /  6  K / 281.0/ +s4. 8 / 304 . 4 / + s 2.1 17 50 20 4.5 ~ K  215.2 + 39 . 3  217.2 +27. 6 
Nr. 2) kis tüzgömb t . 2s sárga uszálylyalNr 7)ta r t 2.5s Nr.11) tart.1.5s 
1871. Auguszt 9. ó-Gyala. 
É  Konkol y és Pyb er. 
1 ~ 110 ~ 1 ~~ ~ ~  ~ ~ 1 ~  K 389.1 +  8 . 1 336.2 j +3s.o + 1.0 - 3.4 
6 KONKOLY MIKLÓS. 
~ 1 ~  . É ~~  V é gDeecl. 
v• oz. 1 o. ' AR. I Decl. AR __ .----l 
45110hl2m43sl 21P1288. 9' - 671225.5 +1.0 13 3  2 K 1.11+146 357.4 J-6. 7 






12 71 +48 . 6
1 




71 17 28 1* p 273. 6 +31 2 249.5 - 5.1 
21 23 2 K 302 3 +22.3 311.1 +n.8 
9 1 21 3314.51K1312.0,-37 337.6 1-51 10 J 31 3  4  K 297.6 +47.2 297.5 +48:2 
11 32  33 3  K 348. 2 -18 0 329.9 -17.8 ~  1 ~. ~  1 ~  ~ 1 ~ ~  ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~~ ~ 
141 38 181 1*/ P 1216.41 ~ . .  1 +30.2 15 42 23 2* K 301.5 +11. 2 348.5 +18. 5 
16 46 3 4* p 254. 7  + 8.1 -256.3 1 - 3  7 
171 48 301 2 1 K 1346.91+3!.21254.l +23:4 18 50 26 4* K 324. 6  + 7.3 212.1 +44.l 
~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~~~ ~ . . ~
















22 3 23 ~  K 300.2 +51. 9 293.4 + 7.5 
23 6 38 K 262.2 +45.3 245.8 +44.3 
;: 1 ~~ !: 1 ~  ~ 124;.:1 ~~ . ~ / ~ t1;·: 
; 1 ~  :; 1 4t1 ~ 1 ~ ~~  ~ ~  1 ~ ~ ~ 28 24 8 K 269.2 +12.0 276. 0 - 5.8 
















32 31 48 1* K 335. 3 +30.1 258.9 +48.5 











1 +27.0 37 43 K 306.1 +74 9 264.4 +85.2 
38 53 3 K 348.8! +83. 1 138.1 +88.3 
! 1 ~ ; 1 2ls5*/ ~ / 1:;:i/ ~~  1 ~~~  1 ~ ~ 461 15 281 1 K 1327.6
1
+69. l ,252 7 
1
. +83. 2 47 20 58 4 
4
5  K 198 2 +49. 7 202.4 +40.4 
48 23 38 K 55.3 +51.7 57. 2 +46.6 
491 25 581 2 .43 1  K 1328.91 +72.2, 283-:-21 + 76.5 50 27 28 K 222. 0 --1-50.6 216.8 +43.1 
51 
1 
21 588 / 
4
35 /  K 
1
303.9! +18.4/ 98.o / +85.3 52 29 K 211.0 +48.1 211.9 +39. 8 
~ __ 36 12 K 334.21 +12.1 347.4 1 +75. 1 
HULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. -
~ Bécsi l:t\ag,·s. É  K e z d „ 1'._ J' - V é g e aJ köz. ídö. J 1 AR. j Decl. AR. f Decl. 
54 38 18 4.5 K 1247. 91+51.2,238.3 1 +53.0 55 / 12 38 28 1 4.5 1 K 258. 9 +26.4 244.o +26.1 
~ . 8. ~ meteor. Nr. 7, tart. 2s , Az észlelés lOh 28m  
miat bezáratot. 
1871. Szeptember 14:. ó-Gyala. 
É  : Konkoly. 
-1-\ 7h 25m 12s , 2 *1 1 6 31 + 53 . 5 1 87. l 1 +43 3 




1872. Julius 25. ó-Gyala 
É  Konkoly és Nagy. 











177.51 +63.4.  163.3 
1 
+so. 7 
415 3.4 K 26. 8! +772/49.1 +68.6 
10 1 4. 5 K . 266. 2  + 53 .1 243_._6  _,_+..:_.6_i_. 2_ 
1139 3691 „3-. 64 1 K 1 285.11 +47 . 6 , 307 .4 1 +40.4 N 1 2<1.2 +22.7 278.3 +16.3 













10 21 54 2 K 169.6+60. 0 155.6 +67.1 
~ ~ ~~~11 31 54  2 K / 301.31+15.2/ 188.1 1 + 68.4 
12 33 34 4 ' KN 348.9 +49. 0 I 12.0 1 +55.7 
131 35 57 1 ~  K 133 . 6 . +86.3 J 154.6 1 +73.0 14 to 39 29 + N 1a.1 +zo.9 15 . 3 +1s.9 
N"r. 11. Igen gyors meteor. Az észl. a hold miat l Oh 4·' m bezáratak. 
1872. Julius 26. ó-Gyala. 




2 4.51 N i 66.11 +63.41 91 2 1 +57.7 39 4 N 237.1 +23.3 226.0 -25.1 
29
1 




+73.7 1s 2 4.5 N 55. 9 +so.o 344.2 - 7.3 
17 1 4 K 348.5 +51 5 314.2 +65.3 
22 61 41 K J 298.7 +6s.6I249.7·1 +19.i-24 26 4 F 318.2 +61.7 115.o +86.5 
 még 9-10 huló csilag látható volt. Ezek közül 2 az 1-sö 
nagysághoz tartoztak, a többiek p edig 3-4 nagyságúak. 
1872. Julius 27. ó-Gyala. 
É  Nagy, Kecskés és Földváry. 
1 1 9 59 2 1 1 4 1 N1 4 . 2'+23.6 1 13.7 2 10 3 25 4*  N 328.3 - 3.0 343. 7 










321.1 4  8 10 3  N 319.5 -13 . 9  312 1 
_ 5 ____ ~  2* F 311.0 +21.6 310.7 
1 







s ·dl N 00 Bécsi liÖZ. . 
KONKOLY MIKLÓS. 
INagys. ,Észlelöjl __ K e z d e t ~  g e AR. j Deci. AR. Decl. 
~ l lOh 16m 50s 17 23 
10 19 59 ! 
2  F 1196.51 +s9.4 205 3 1 +47.8 
4 F 1.6 +78 8 I 26.2 +53.3 
4 i K 287.5j - 5.6 2•4 5 -16.8 
Az észlelés lOh 40m bezáratot. 
1872. Julius 28. ó-Gyala. 
Észlell : Nagy. 
21 1 9 24 21'.l 1 43 14 
4 1 
4 1 /
, 287.91 +68.21 51.9 
191.5 +53.2 186.8 1 
+80.0 
+45.3 
3 l 9 49 8 1 
4 1 50 0 
56 1 58 7 58 56 1 
262.01 +5s. 3 , 213 . 3 
1
1 13.7 +79.6 46.2 





+48.1 , 203. l j -f-54. S ! 183. 3 
Az észlelés lOh lOm bezáratot. 
1872. Augusztus 6. ó-Gyala. 
É zlelö : Nagy. 
1 1 9 ;is 51 2 41 15 
3  9 ~ 38 1
220.31 +16.6 231.7 278 .4 +48 .8 267. 7 




Nr. 1. Szép gyors meteor, melynek uszálya lOs látható maradt. 
11 1 12 
13 




21 1 22 
1872 . .Augusztus 7. ó-Gyala. 
É  Nagy, Kovács és Varga. 1 











. 10. 9 
1 
+61 o 
37 l 4 N !10.7 +s4.7 42.8 +69.2 
39 21 3* N 111.6 +7t.7 109.8 +64.7 
39 561 4 1 N 'i 242.6j +73 71211:!.0 1 +70.6 41 58 4 N 173 .1 +64 9 31. 9 +64 o 
42 59 3 N 77 . O +73.4 110.3 
1 
+62 7 
48 51 1 ~  N 1356.01 +48.51335.8 +48 9 49 51 4 v 272.7 +78.9 260. 6 +78.8 






l 1 K 1343.21+6641138.7 1 +87.4 2J. * K 305. 7  +55. 8 243. 2 +84. 6 
3 K 210·5 +16 1 216.0 <- 8.2 







1 97 .4 
1 
+45. l 
-2--2-s_I ___ 4_1 __ N ___ l_15. 1j' +4o.11 1ö:'31 +z6.6 











_. 9. 1 
12 so 2 K 195. 4 +62.1 196.3 +60.1 






4 1 N 1338.71 +53.5) 0 . 7 . ,. =r.+· „6·o1 . ? 2 N 314.7 +58 s 359 l „ s v 211. 2 +43. s 200. 2 +38 . l 23 24 
25 10 31 6 9* N 1204.31 -f-38.21199 8  + 4.7 4 N 12.2 +39.s 28,8 +36.8 
HULLÓ CSJT,LAGOK MEGFIGYEI,ÉSE. 
.§ 1 Bécsi ·N IÉ 1 1. 1 K e z  d e t \ V é g e ~ köz. . IL agys.1 ·sz e ö l ___ - . ---------~ . AR. : Deci. 1 AR. 1 Deci. 




1- 39 21 \  4 \  N \ 24 6 +22.7 41.9 
1 
+21. 1 39 22 2  K 293.9 +64.l \  163.4 +1s 3 
50 29 3 v 1 320.6\ +  2 . 2  311.3 1 + 3 9 
~  _l_0 _ _ 53 __ 3 1 1 4 ·1 N 1 14 81 +11. 5 1 23. 8 1 + 6. 1 
v 59 19 3 v 7 . 4 - 3.1 2.1 -14.1 
33 \ 11 4  6 2* v 46 o +31.4 37.5 +ie.2 
34 5 41 1 ~ 1 v 1294.31 -22.31304.5 1 -22.8 3 5 13 50 3 N 334.9 -18.3  342 6 -26.2 
36 1 11 24 37 1 4 N 1 12. OI + 6. 4 1 16 .1 1 + 5 . 9 
Nr. 7., 14.,  16., 21., 22.,  23 . és 33. gyor s meteorok. Nr. 24. uszálya 5s 
látszó volt. Az észlelés 1 lh 40m felLök miat bezáratot. 
1 1 
; 1 
; 1 ! 1 ~ 1 
11 1 2
13 
14 1 1 5 






2 6 1 
2 7 1 
28 1  9
30 
3 l 1 32 
33 
341 35 
1872. Augusztus 9. ó-Gyala. 
Észlellk: Nagy és Varga. 
8  4527 5421 1 1 N 1334.41 +11.41311.2 1 -17.0 4 N 311.0 +21.1 311.7  + 12 . 5 




110 5 1 +46 9 8  59 29 3 N 356. 6 +15. 3 346 4 - 1.9 
9  2 4.9 4* N 2 · 9 3\ +sz.s 83.o +10.5 











228. 3 1 +l0.6 11 5 3 
4
2 N 197. 2 +4!.8 179.3 , +21 4 
14  39 N , 220.7 + 54.1 179 4 J +44. l 
25 571 4
1 
1 N 1267.91 - 5.41263.4--1=°17.7 











305.8 -36 . 2 
27 49 N 230. l +74 0 178 . 1 +s2 .:-l 
27 5 1 N 180. 6 + 38.7 180.4 1 +t9.8 
30 371 441 N 1140.01 +50.91149.2 1 +:J9.8 30 3 8 N 328. 5 +10.9 319 1  + 1.6 
33 22 1 4! 1 v 1 244. 01 +13.3,245.0 1 - 16.1 36 27 v 274.6 +40.1 274.0 1 +29. 0 
9  36 29 v 1 342.7 +24.5 338.5 +13 7 
9 40 52 1 ~ ~  v 1322.71 +  7 . 9 l 314.3 1-20.2 4 1 29 I v N 294. 6 +s1.o 21t.1 +s6.7 






- 9  9
1
239.1 I -10 . 2 
4 8 47 3 N 320. 4 +:i9.5 299.6 
1
. +11.9 
4 8 ~ __ 1* _v 268.6 + sz.s 250.5 + 10.4 
49 1721 431 N 1249.81 +40 31228 . 3 1 +20 . 0 5 0 · N 231.8 +24.1 231.2 +11.6 








291.5 j -27.8 
5 1  2 1 
5
1* N 104. 7 +76. 8 165.6 + 69  7 
5 2  3 2 N  98 9 + so.1 .~ 1 +62.6 ----; ~  / ~ 1 ~ J ~~ ~  ~  ~ ~ 1 ~  









+ 30.7,322 . 3 1. +21.s 1 0 o 47 N 229. 8 +19.9 217.9 + 4.6 
1 17 3 , N 224. 7 +76 6 -241.8 1 +10.7 
9 
10 KONI{QLY MIKLÓS. 
.§ 1 Bécsi i'N I'.:. . , !öl K e z d e t / V é g e "d„ a<rys . ,sze J - -------JJ köz. l o. " AR. 1 Deci. AR. J Deci. 
3















39 6  12  4  N 242. 6 +24. 9 240. 3 - 4. 1 
40 8 21 4  N 351.2 +s8.5 134.9 +65.5 -----411 8 281 3z• I N 1228.81+10.3,240.l 1+12.0 42 8 34 N 49.o +12.6 96.tl +65.7 
43 1 13 561 . ~ 1 v 1293. 1 +46.3, 286.1 ~ +18.9 44 , 14 57 N 53.6+68.5 32.o +32.6 




1 16 421 2*1 N 1 21 .6 +30. 0 1 28  3 +16.8 19 4 1• v 304. 5 +20.2 293.6 I -2.8 








306.4 -36.2 49 20 37 N 304.4 +10.9 302.3 + 0.5 














54 31 21 3
4
1 v 10.3 +62 .o 4.3 +41.3 
55 31 32 v 242.1 +22.8 235.1 +lo.4 ---- -
56 ·1 32 25 \  2 \  N 191. 11 +53. 9 1 207. 6 1 - 8. 6 57 32  38 3  v 264.1 - 1.4 260 4 -10.2 
581 36 491 2 1 v 1357.4,+17.2,333.7 +14-.7 59 38 47 3  N  3o6.4! +zs 8 . 3!,0.7 J -17.6 









2 -42 ,. s
3 
1 N 1 6. 5  + 11 . 5 1 7. 1  +  9 . 4 
46 N 357.2 +19.5 3 0 +21.3 
631 48 15
1 





64 48 16 v l 251.6!· +t8.1 241.6 + 6.6 
65 49 38 v 1ss 8 +so.4 202. 6 +zs.s 
















69 54 32 4
5 
v 119.5 +6t.7 141.0 +s5.o 
70 55 19 v 293.5 -11.0 28\J.7 -12.5 
,) 
71 1 56 471 3*1 v  1 6.6 +46.61 9.7 1 +42.3 12 
1 
57 14 v 120.1
1 
+s1.1 142.2 +ss.o 
73 59 31 1 :41 v 1317.21+5.91311.6 : - 0.5 14110 59 32 N 80.s +76 s 137 9 1 +s3.4 
75 11 2 30 N 14-.11 +40.7 12 5 +40.7 




5 I N i.s\ +50.6 'l 353.9 
1 
+11.1 79 8 32 5  N 305.0 - 1.8 323. 7 -16.0 
80 8 33 2'1 N 331.7 +71.8 337.9 +13.2 
öl 1 13 281 ~ 1 N 338.41+53.81050.5 1 +49.0 82 15 13 N 290.1 +14.2 278.1 +  5.1 




+6a.1 84 16 17 3  N I 308.1 + 6.2 334.1 - 8.8 
85 16 23 1 5  v 23 1 +12.4 22.3 +82.0 
HULLÓ CSJJ,LAGOK ~ EL~ E. 11 
~ ,' ~~~~. )Nagys. IÉszlelöl:._ K_e_z_. d_e_t_l __ v __ é_g _ _ e_„ ~ J AR. f Deci. .AR. 1 Decl. 
86 1 lh 17m 3Jsl  23 j N 1312.61-21.31314.0 1 -27.7 87 18 7 v 275.3 -14 1 269 1  1 - 19.1 
881 19 17 \ 2 . v 295 2 - 7.3 279.6 - 5.5 
89 22 7 44 1 v 1287. 91 +2 l. 6 1 280 0 +  8 . 7 90 27 2 v 25! 51 +74.5 219.2 +10 2 
91 29 17 1 ~ 1 v 1 261 . 31 -t-23.41 254.2 1 +12.7 92 50 57 I N 266 1 - 8 . 5 274. B - 4.2 
93 '1 51 521 1 v 1300.21 +16.01295. 3 1-4 . 1 94 52 14 2 v 182.2 + 56 . 7 165  o +5:i.3 
~ 53 1  3 *  N 40. l +5·L2 44.8 +52.2 
~  
961 54 4 1 431 N 1 17.11 +27.6
1
1 














99 12 O 16 
5
5 1 N 325.7 + 6.0 312.8 +11.2 
100 12 O 16 N 356.3 -21.3 ~  9 -13 .tl 













104 10 20 4
5
* N 8.2 +42 O 10 . 5 +33.5 
111_0_5-,-__ 1_6 __ ..... . . ~ ... . .. ..... ... . .  ~ 106 i 16 371 43 1  N 1335.21 +32.01337 .1 -1 +2L6 ~~~ 1 ~  ~ 1 5451 ~ ~ ~  ~~ .  ~ ~ 109 28 27 N 86.5 +29.5 78.7 l ..L.29.3 
110 47 15 N  1  2 -18.0 340 6 -13.8 ----
111 1 51 451 :.2'*1 N 1 353. 51+15.0,351. l j +11.0 112 52 29 N 74'5 +25. 5 67.6 +zz 4 
113, 12 58 16
1 






67.4 I +is 5 114 13 1 18 N 209. O -1 o . 1 203 5 -12.8 
11s 5  4 5 N 336.5 +50.2 336.5 1 +56.2 ~ ~  . . ~  __ 6 -1 +50.8 
l7 1 N 18.2 +31.3  18 ~ +23.7 
~~  1· ~~ ! 1 ~  1 ~ 1' ~  ~ l 26;:i 1 ~ ~ 120 13 45 22 N 344.8 +47 .8 338.3 +46.6 
Nr. 2.1 22., 34. 47., 49.,53., 62., 64.1 71., 73., 100., 104., 108. és 116. gyors meteorok. Nr. 21., 55. és 70. lassu meteorok. Nr. 26. tartama 4s. Nr. 38. 
igen gyors . .Az észlelés 13h 50m bezáratot. 
~ 1 :1 
6 1 7 
8 
1872. Augusztus 10. ó-Gyala. 
É  Nagy, Kovács és Varga . 














12 53 v 243.8 +  9.6 240.4 - 5 . 7 
15 55 v 113.o +86.7 173.5 +81.1 
~
16 01 4 1 N 130961-3.01301.8 , - 9.S 20 30 2.j.* N 260.0 +22.5 245.9 +0.3 
21 38 2* v 286.7 +u.4 322.9 + i.o 
12 KONKOLY MIKLÓS. 
j 
~ j Bécsi I'" lr.· 1 1„1 K e z cl e t 1 v é  g e "' . "d" nagys . .usze o1- / w koz. 1 o. 1 AR. Decl. AR. Deci. 
9 ,. 9h 22m 33s 3 / N ~  . ~ .  ,. +28.3 10 30 55 j 3*, )l" 3o9 :. +13.5 3o0.9 + 3.5 
111 31 501 ~ K .  ,+1. 1 12 33 13 • v 333 4 - 7  2 8. 8 +22. 0 




+65.7 14 36 23 3 v 284 4 +11.2 266.o +1s 9 
15 41 7 l* v i 260.1 + 4.3 257.9 - 9.9 
~  35 j 3 j N 1228.7 +62.1 1 230.4 +so.3 
17 42 35 2* v 217. 7 1 +78.11167.9 1 +79.0 
18
1 
48 11 3 N 295.8 +13. 5 290 . .J. -16.8 
19 49 10 1 
3
1*1 N 1291.21 +45.01302.4 1 +16.1 20 49 35 v 35.4 +30.0 22.6 +19.6 
21 1 51 351 4
20





K , 265.31 +  2  9 255.8 
1 
+21.7 
24 56 15 ~ v 1281.91 + 2.8 284.4 - 9  6 
25 57 18 „ K 114.4 +16 8 160.8 +61.7 
261  9 59 131' 21 v 1286.l - 8 . 6 1285.3 1-18.6 27 10 2 40 1 v 320 4 1 +11 1 320.0 +  3 . 2 
2s 4 45 \ ~ \ v \ 313. 2
1 
. ~ .  
1 
+10.1 29 / 10 6 40 N 287.9 -10.1 213.9 -2 .9 
30 1 10 2 1 33 N 309.2 +52.8 347. 8 +44.9 
~~ l 1° ~ ~ 1 q : l ~  ~~ ~ 1 ~~~ ~ ~~ ~ 
331 27 3551 3 1 v 275.91 - 9 . 5 271.7 --20. 34 28 ~  N 315.9 -26.1 307. 0 -34.4 
35 28 40 N 1 350.6 +32 O / 359.1 +29.9 
S6-,-- -30 30
1 





~.  N 1349.9 +19 51338.0 1. .3 39 35 28 ~ N 288.21 +12. 1 280.0 + 1.4 40 35 33 „ N 260 8 +io.5 239 9 +14.l 
4 1 1 36 28 1 4 1 N 1 250. 11 +30. 5 1 240. 1 1 +26. 3 42 36  35 3  N 10.0 - 2.0 8.1 - 7.4 
431 38 7 1 31 v 1246.01 - 5 . 5 23 .9 , -10.3 4-i 39 7  5 N 14.8 +- 9.5 9.9 + 6.3 
45 41 1  4 v 45.9 +47.41 49.8 +47.2 
461 41 151 4 1 N 1101.51+54.4.155.0 1 +42.2 47 44 7  1  N 343.1 -22.0 I 34·Ll -26.0 
~ 1 ~ ~~ 1 211:1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
50 47 27 ,. N 301.8 - 4 . 8 290.2 -15.7 - -
51 1 48 301 43 1 N 1297.21-13.61296.0 1 -16.4 52 48 31 N ~ .  -75.5 206.6 1 +65.2 
531 53 451 3 ' v 1 82.41-75. 7 1132.4 1 +77.2 54 53 51 3 1 V 195.l +51.2 201.5 +·H. 3 
55 10 59 1 l* v 190.1 +34.1 193. 9 +18.9 
56111 o 401 4 1 N 1271.71-2221297 .81 57 1 50 4 \ N 47.JI +69.6 164.S 




HÚLLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELkSE. 13 
~ Bécsi IN 'E" 1 1„1 K e z cl e t 1 V é g e 1 „ / k" 'd" agys. sz e o - . ---w ·oz. l o . AR. 1 Deci. ~ . . Deci. _ 
59, lh 4m Os l* N 0.1\ - 7  1 1342.9 1-23.1 
60, 5 37 1 3 1 N i 300.4, +1'<.9 390.9 - 7.8 
61 \ ti O \ 3 \ N 1 29.61+69.31 S6 8 1 +67.6 62 6 55 4* v 354.9 +5o.4 2 . 1 +34.7 
63 \  8 40 \ 21*I v \ ~.  - 5.8
1
211.1 , -1: . 5 64 9 47 y 273.7 +  4 . 5 263.8 1:J.9 
65 10 15 l * y 259.5 + 5 4 300.7 +29 3 -
66 \  13 171 31 1 v 1341.8/ +zi.41341.5 1+6.o 67 17 25 N 333.2 +29. 8 336.2 +15.3 
6698
1 
19 40 ~ J N . . .  
1
+1.4 
2 1 10 4" 1 y 301. 7 -12.0 295.4 -19.7 
70 l! 22 15 1 N 1 4 O +1t.6 46. 1 +81.8 
71111 22 2.61 ~  y 1 31.51 +26.21 27.1 1 +13.5 .72 2440 N 201.1+4.5291.0J+u·9 
73 '.!5 57
1 
N 293.3 +48.6 267. 8 +36.2 ; 1 ~~ : ; 1 ~ 1 ~~ ~  ~ ~  ~ ~  1 +!;·5 
76 ! 28 455 1 4 j N 1277 . 01 +48.4 282-:-6-1 +4l 77 \ 31 1
2 









+9.5 79 32 43 2
3 
N 3.3 +27 . 3 18.4 +21 . 3 
80 33 20 N 12.7 +33.5 10. 2 +20.5 
3 1 1 34 401 3 1 v /261.3J+74.11241.11+80.1 82 35 45 
4
21< N 298. 51 + 11 . 9 293 O - 7. 8 
83 /  37  o F 331.6 +58.6 339. 9 
1 
+61.4 
84 38 371 4 1 N 1 106,+31.4 9.9 +23.1 85 38 40 2 v 315. 1  +  1 7 . 2 305. 4  + 3. 1 
















89 43 il5 4 N 343.6 +45.5 356.0 +41.2 
90 43 4o s v 221 5 +4B.5 219. o +50.1 
·91-i--·46 5 1 4 1 N 1 3 19 . 01-14.8, 318. 0 1-24 8 





N \265.2\ + 3.1
1
268.7 ~ 
94 53 o0 ~ N 307.1 -11.8 312 1 1 - 8.4 95 53 -r v . 244. 4 +48. 3 219 5 +52. 1 
961 54 501 21 N 1315.61 +26. 5 1309.6 1 =t-14.4 97 55 22 1* Y 261.51 +69 s 223. 7 +61.0 981 56 2
1 
~ . .  309.7
1
-120 99 56 50 N 342 9  + 5.2, 335.4 - 1.1 
100 11 58 18 N 321.0 +  9  2 333.4 - 1.6 
101 112 u 51 51 v 1324.51 +s9.21319 5 
1
1 +69.2 102 o 5  5 N 273.6 + 1.7 2.6.7 + 13.0 
103
1 




+ 1.2 320.0 
1
. - 0.8 ~~  ~ ~ ;. ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  ~  
1061 3 531 ;1*/ N 1334.4+0.31329.1 1-7.5 107 5 31 N 329.5/ +12.6 321.5 + 6.2 
108 5 45 v , 239. 2 +68.3 234.1 +62. 8 
14 
s J ~ N aJ Bécsi köz. . 
KONKOLY MJKí,OS. 
IN lú 1  K e z  d e t 1 V é  g e a<>'ys . .e.sze ~" AR. 1 Decl. AR. Decl. 
109 / 12h 6m os
1 
! 1 VN 1346.41' +10.01 334 5 1 +  3.3 110 1 6 9 v N 340.6 +21 51 339.6 +12.8 11----·----;-----'----'----:--;__-,.-;--=-=-:-:----,'--:--:-:-
111 1 6 381 ; 1 N 1288.11 +13.8, 2B0.4 1 +  9.1 112 16 39 ., N 280 9 +t5.6 280. 4 + 8.4 
1131 18 501 ?431 1 v 35.1>1 +47.21107.3 1 +51.4 114 28 52 ..,. N i 306.6 +  3 4 304.8 - 6.8 
115 40 9 N '307.8 +15.6 305.8 +14.4 
1161 43 501 ~ 1 N 1 17.01 +37.21 13.6 1 +25. 8 117 54 42 „ N 296.4 +29.5 295.0 +23.8 
118
1











119 13 16 301 <j?
3
* N 11. 1 +33. s 12.7 +2t.4 
120 16 45 N 353 O -28.0 347.1 -36.6 
~ .  
121 1 17 251 ~ 1 N 1336.51 +10.s 1 334.5 1 +  3  5 122 18 42 N 292 8 -24 9 1 332.7 - 16.3 
123 24 o N 1 50.9
1 
+as 4 / 51.0 +21.2 
1241 24 . • I 4 1 N 1 346.0 - 9.7 340 8 -13. 125 24 . . 2* N 105.7 +18. S 120.6 +s5.o 
261 35 40 1 321 N 1 237. 11 + a 1 3 i 22°4-:-8-f-27.°1-l 27 48 13 N  13.7 - 2.31 9.2 -11.0 
128
1
13 49 o 
1 






+ 8.9 129 14 O 0 N 25 4 +20 2 19.6 +13.2 
130 _2_9 ___ ~ ~ . . .  __ . ~.  
1s 1 1 29 · •. ·/  3 'I N / ss.31 +52. 2 1 33.4 j +32.9 132 29 
2
s  N 294.4 +15.0 298.6 + 7.4 




+i8.2 I 16.6 
1 
+ss.2 134 1 31 
2
1* N 342.s +1s.2 344.8 + 32.s 
135 33 N 344.8 +25.8 344.1 +s9. I 
1-3-6- ,-----35 _ 4_5_,l--
3
2-.,l,----N,_,_, - 4- 5·'-1 +-21.41 s 50. 5 1 +  1 o  6 
137 38 38 N 40.0 +22.6 41.7 1 +13. 7 
138 14 41 11 l* N 241.6 +59.2 258.1 +45.0 
Nr. 1. tüzgömb, mely a végén mint egy' rakéta elpattant. r. J 8., 64., 
77„ 87., 89., 98., 99. és 135. gyors. Az észlelés 14h 45m bezáratot. 
1872. Augusztus 11. 6-Gyala. 
É  Nagy és Varga. 

















9 57 14 N 26'Z'.6 +is.s 252.0 
10 2 16 N 274 8 - 5.4 266.4 , ____ 
+12.7 + 8.7 59. :; 
+13.3 
- 9 . 2 
671 2 221 21' N 1263.21+2.81277.8 -11.3 4 9 , <? * N so6. o +36. s 297. 6 +s2 s 




305.3 -20.1 7  4 <;'.* N 276.9 +lo.o 2s1.s - 2.7 
10 ___ 7_ 5i 1 N  316. 5 +16.9 s1s_._6 _ _,___:.+_ 6_ 2_ 
~  1 ~ ~ 1-~  ~ 1 ~ ~  ~ ~  ~ ~  1 ~  13 l 10 ~  ls65 I 431:1 ~  '1 ~~ ~  ~ 1 ~ ~ 1 +i!: ~~ 111.6 +10.7 128.0 +58.4 
HULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELESE. 15 
.~ 1 Bécsi IN IE' 1 1„ K e z  d e t 1
1 
V é g e N k' 'd" agys. sz e u ~rn ) oz. l O. 1 AR. / Deci. AR. 1 Decl 
16110h 17m31sl 1*1 N 1302.9,-17.61298 O , -19.8 17 17 52 1
1





:r 295.3 +58.1, 104.2 
1 
+82.0 
19 20 54 )!4" \ N 1249.21 +31.0 248.1 -10. 0 ~ __ 24 56 N 275.8 +34.2 252.0 +22.5 














24 34 44 
2
4* N 276. 2  + 4.2 272.4 + 1.3 
25 34 38 N 285. 7 -22. 4 276.: -32. 7 
26 1 37 33 ~  N 1 54. 91 +47. 6 1 51.8 1 +41.7 271 40 24 I N 119.0 +57.7 146. 1 +39.3 
281 44 341 1 v 1 252. 81  + 9. 7 1 247 0 1 - 1. 0 29 44 4 9 41 * v 281. 0 +  6 . 1 277. 4  + 0. 4 
,_3 0 __ 45 19 241.8. +40.4 2 16.3 +25.3 
~ 1 ~ ~  1 ~  v 1 ~ ~  ~ ~  ~~ ~ 1 ~~  
331 50 54 i. ~  \ v 1 4:3.l +47.71 57 1 1 +38.8 34 53 9 I N 1s2.0J+58. 3 201.0 +42.1 
3 5 54 11 v ; 68.4 +59.7 81_.1 ___ ~ 
3 6 1 !J5 4 I 2; l v l 32s.01+5851312 1 1 +si.1 3 7 55 19 N 211 9 +40.2 211.1 +40 9 






211. 2 +40.9 ~ 10 ;: ! ti ; ~~~ .  ti:! ~ ~  1 +1:; 
~ ~ ~
4421 111 21 8. / ~  v 1356.21 +29.íl 3.7 1 +28.1 .,. v 260.9 +21.6 250. 1 - 1.9 
!4!5 1 3; _:._· 1 43
1 
1 ~ 1 ~ ~  ~ ~  ~ ~ 1 ±4!:! N 242.9 +77.3 231.6 +62. 7 
~ ~ ~ ... -~ 1 ~~ 3! 1 H ~ 1 ~ ~  ~ 1 ~~.  1 ~ ~ 




v / 78 9
1 
+50. 2 12.1 
1 
+5i.o !90 11! 544 N ~  3 +23.01 327 .8 +18.2 " " v 274.1 -24.5 274.8 -'l8. l 














54 23 19 3 N 212 o +38.8 269.1 
55 11 24 51 1* N 289.4 +63.11 218.3 
55761 2277 · . ·1 23 / v 1 3 . 51 +32.31 12.2 N 274.6 +42. 9 252.4 H 1 ~  : 1 ! 1; ~.  ~ ~~  
1____ N f 263. 3 +19 8 252.4 
61 1 ;:s3" 00 ·. ·. 1 321 N 1263. 2 +12 6 1261.8 62 v 296. 7 +33.6 291.9 
63
1 





64 32 21 1 
4
4* N 338.1 +44. 2 347.4 














16 t{QNKOLY MIKLÓS. 
~ 1 . ~ .. . É  ~ P. z  d e t l_v é g _".___ J3 koz. ulo. i j AR. f Decl. 1 AR. 1 Deci. 
G6 111h3lm54sl 4 1 V 1307.2 +16.11302.2 1+204 67 38 1 6  3 N 308.6 +23.1 307 .9 + 31.6 
68 . 39 . 
1 









691 39 . .  3 N 
1
. 351.1 +13.0 346.4  + 2.5 
70 39 . .  3 . N 273.0 - 6.4 270.6 - 8. 5 
71 1 40 . 1 4 1 v 1256 .51 +38 .41282.o +33.8 72 4 3 59 5 306.1 +49.1 292 2 +49.8 
731 4 9 27 5 v 332. 7 +11.41 27. 3 +10.0 
74 52 5.J. 21 N 1349.8 - 8.3 327.9 -12.5 
75 5.J. 4 1 3  N 66.5 +57 2 68.3 +63.0 
~~ 1 ~ ~ b; ~  1 i 1 ~ l ~  ~ ~ ~~ ~ 1 ~  
.~.~ 1 12 ; ~ 'I ! 1 ~. 1 ~~ !I t:;:i ~ ~ ~ ~~  13  2 10 5  N 1 326.7 +33.5 324.1 +23. 5 
~ 1 ~ H 1 ~ 
1
1 ~ ! ~ ~ ~  iHj i ~ ~ 1 .~ 
84
5
1 7 221 4  N 201.3 +48.5 292 3 +51.3 
7  5 1  3 N 333.6 +31.7 .~ +22.3 
6 1 14 2 1 1 31 N 1 339. 8 +40. 2 1339.7 1 + 35.2 R7 15 10 3 :r 304 01 -20. 0 29 . 1 -24.6 
881· 18 571 l*I N 18.51- 8.5, 8.l , -17 9 89 25 6 
2
1* K .~ +41 1 253.2 +rn o 
90 26 17 N 231.:> -23.9 321.0 -30. 6 
91 1 35 171 2 1 N 1 21.01 -21.2 44.1 1-11. 0 92 38 26 1  N 12  2 +21.9 26.5 +23.0 
93 3921  1* N 13246+27.7,3l5. · 274 94 42 321 43 1 NN 339 . 31 +31.5 329.3 1 +25.7 95 47 20 1 303. -10 2 309. 9 -11 2 





N 23. 1 +22 9 22 . .J. +19.6 
991 13 59 21 4 N 1330.71 +39.71323.6 +33.7 100 14  13  57  3 N 351. +41. 350.4 +3 .0 
10_1_1 ___ 25 6 1 45 1 1344.01' +21. 2 345.7 +27 . 6 
102 f 14 36 17 N 352  3 +34.9 342. 7 +22. 3 
Nr. 7. kis tizgömb uszálya Ss látható volt. Nr. 9. uszálya 7s. Nr. 17. 
usz:ilyána < tartamá 2s. r. 19. uszálya 6s látható maradt. Nr. 29. és 
48. lassu  meteorok. Nr. 44., 49., 52., 53., 54., 59., 97. é3 9 .  gyors me-
teorok. Az észlelés 14h 44mkor b ezáratott . 
1872. Augusztus 12. Ó-Gyala. 
É  Nagy és Varga. 
1 l 10h 23m 13sl l*I N .
1
320.21 +22.5 :!14.6 J +15.3 2  8 23 2 v 277.0 - 2.2 272. 9 -11 5 






+5o.3 194 3 +44.1 
4 1 14581 l* N 232.4+52.91232.31+45.7 
---:5c-;-----15 __ 1_8-,----3'--N-'-2_9_4 . 2 +46 .1 _ 2_6_8_. l _ _,-+'-2-:2::--.:-1 _11 6 1 15 3 7 J 1 1 v 1 112.41 +68 1 126 6 1 +6Er.6 
HULLÓ CSILLAGOK E ~ ELÉ E. 17 
~  Bécsi köz. . 1 I" .1 K ~  V é INagys. :F"szlelöl g e AR. Deci. AR. 1 Deci. 
7 J Juh ltlm:l;j8 2 1 N ;j26. 6 +.;j.2 255.9 1-4 . 3 
S I 19 18\ 5 \ N l260.1l+14l254.6 +4.9 
91' 19 57 1 ! 1 N 1257.9
1
1 +25  4 \ 258.9 1 +29.5 
1 1_1_0_.c. _ _ 22 so v 213 o +80.1 . 118.4 +82.6 




















8 N 212.2 +52 3 212.5 +48.4 
15 N 291.6 +55 3 279.0 +57 6 














247. 6 ! +754 
19 R9 51 N 302.0 +  4 2 331.6 +  4 . 4 
20 40 4  1 * N 35ó . 6  +  7 . 9 334 . 2 - 1 . 1 











4.7 -4.3 ; ~ ~~ ~ ~ ~  +4!:i ~~~ ~ 1 ~ ~ 
'2!67 \ ~  18 1 32 1 N 1329. ?I +12 .1 l 21Í :5--1 +62-:Ü 





~  N u 1.1 +83.51 58.7 1 ~ .  29 11 0 32 N 1351.l - 5.1 304.5 -22. 7 30 0 34 N 298.8.  + 0.4 268.9 - 5.5 
311--:3-5:21- 43 ,-v-1· 73.01 +44 5-1-77'-:5- I +43 0 32 \ N 250.8 +25.1 ?18.6 +22.5 
33 2*
1 
N 339 4 -21.1 321.4 - 34.2 
34 1 129 3881 1 * N 1 338 01 + 1 . 1 1343. 8  1 -11. 5 35 11 3* _v _ 31 .4_+53.5 ~ . 2  +49.3 
3367111 14 3 1 2 2*1 N 1316.01-21 7 1320 1 1-41.5 15 8 N 306.9 - 9.6 298.7 -2L8 
38
1 
15 28 !2 I v 260.4 +51 .1 214.8 
1 
+ 31 . 3 
39 17 3 1 1 N 1289.91+7.51273.2 + 0.1 40 18 16 N r-1 9.0 +54.1 316.8 +53.7 
41 \ 11 2281 131 \ 1 1 V 1 12.71 +51.5\ 18.0 \ +65.1 42 2j.* v 334. 0 +16.7 335 0 +  7 0 
43
1 






+29.4 44 37 11 4
4 
v 351.3 +39.5 331.9 +34.S 
45 11 37 20 N 352.5 +s3.1 2.4 + 1.9 
Az észlelés 1 lh 40m bP.záratot 
1872. Augusztus 13. ó-Gyala. 
1 1 Bh 37m 26sl 2  8 48 31 
319 3 111 4 16  6 
5 17 52 
6 
7 30 39 1 38 16 
É  ~ . 
31 1233.31 - 10 .81221.8 2* 109.1 +86.7 68.9 
3 354. 7 +33 . 4 11 . o 
2 1 1 R03.21 +44 51343.6 2 308.4 +13. 8 309.5 41 131161-3.61307.2 2* 315. 8 +26.7 307.7 















9h 39m 54sl 47 4 
52 38 
9 57 36 1 
41 1331.2 +43.81326.0 1 +  5 . 3 4 326. 31 +26.4 319 9 +20.6 
5 335.7 +24.8 329 6  + 9.1 
5\ \301 9 l+9.3J302. 6 1 + 6 9 
Nr. 8 gyors. Az észlelés a hold miat bezáratot. 
1872. Október 20. ó-Gyala. 
21 1 6h 44m 53sl 49 50 
~ 1 ~ ~ H 1 
67 1 8 29 1 13 58 
: 1 7 ~~ ~ 1 
É  Konkoly. 





+56.9, 280. 8 
1 
+50.4 K 275.9 +49.9 267. 5 +46.9 
K 240.7 +59.3 270. 6 +74.1 
1
212 9 +31.51261.9-.,-+21. 8 
3o4sl+36. 2 309 1 +14.9 
1
326.51 +38.31351.9 1 +19 0 20.7 +47.2 33.7 +35.2 
Nr. l„ 2„ 3., 4. kékes fehér, Nr. 7. ige>n gyors., Nr. 9. vöröses. Az ész-




1872. Október 22. ó-Gyala. 
6h 37m 29•1 50 15 
6 59 171 7  9 24 
7 14 29 
É  Konkoly és Nagy. 







+77.7 6  K ~ .  +74.6 325 S +16. 7 








+ss.1 9 39 12 4
1 
N 61.8 +33.4 61.2 +zs.s 
10 _4_1 __ . ~ . .  
~~ 1 ! ! 11, ~  \ ~ \ ~ ~  ~~  129 1 +12.; 
13 1 5 t 11 N a22.2 +ss.8 310.s +10 
Nr. 2 vörös. Nr. 5., 6 és 13 fehér. Nr. 7 kékes fehér meteor tartama 
2.5s. Nr. 8 kékes fehért. 2s Nr. 10  fehért. 2s. Nr. 12 kékes fe-
hér 4S hítható stationair meteor. Az észlelés Sh 5m bezáratot. 
1872. Október 25. Ó-Gyala. 
Észlelök : Konkoly és Nagy. 
~ 1 8h Sm fl2sl ~  N 1 347.21+s1s1321.3 1-:-86. 9 14 36 • K 5.4 +47.8 343.7 +48.5 
: 1 
2 1 241 !I K 1 73.61 +74.71 177.0 1 +15.9 28 2 K 314.9 + &9.8 304.7 +67. 2 30 42 K 9 . 8 - 5.7 12.2 -21.9 
6 1 33 25 1 4*1 N 1 0.0/ +46.8 / 11.0 1 +59.5 
t!ULLÓ CSILLAGOK lfEGFlGYEI,ÉSE. 19 
8 
1 
Bécsi lNagys.\Észlelöl Kezdet 1 
v é g e -<l "' köz. . AR. 1 Deci. AR. 1 Deci. ro
7 
1 
8h 34m 3ls\ ~ *I K 1 4 .\1 +12.61 <!7 . 9 1 -t 74.9 8 8  38 33 1 K 38.9, +H.9 217. 8 +71.9 
INr. 1. Kékesfehér. Nr. 2. és 6. vöröses. Nr. 8. fehér. Az észlelés 8h 45m 
a felhök miat bezáratot. 
1872. Október 26. Ó-Gyala. 
Észlelö: Nagy. 1 
1 1 6h 48m 42sl 4 1 1 339.1/ - 6 . 0 / <!36.5 1 - tl.il 
Nr. 1. K ékesfehér. Az észlelés beborult ég miat 7h 23m bezáratot. 




611 33m l 2sl 11 1 302.41 +-67.41290.7 1 +64. 1 2 6 54 31 300.3 +47.3 300. 6 +45.2 3 
1 
7  23 361 
: 1 
124 1 +61.5 148. l 1 +62.3 4 29 48 1224.81 +73.41215. 5 -l-75 3 5 7 56  36 1 *1 264.7 ~ .  252.4 +36.8 ! 1 8 20 51 \ !I \ 310.11 +s3.51 82. 1 1 +86.2 8 32 13 \ 61.8 +66.o 63.7 +65.1 9 45 
11 1 
46 8 +23.4 39. 8 1+8.6 ~ 1 5:.l 33 ~  j 18.21 +3i.o 1 10.3 +26. 9 9 58 58 201.2 +8t.9 22s.o +75 6 
11 10 5 451 : 1 
1337.11+67.6,327.2 1 +8o. 9 12 12 10 79.0 +11 .6 338.6 +u. 1 
13 16 481 
: 1 
1359.51 +12.01352.9 1 +73.2 14 40 33 39.2 +36. 1 38.9 +38.8 
15 10 41 58 320.6 +62.1 300. 4 +s1.5 
Nr. 2. gyors. Nr. 3. vöröRes. Nr. 4. vöröses gyorn. Nr. 8. Igen gyors. Nr. 
9. gy ors. A többi meteor ma'dnem mind kékesfehér. 
1872. évi november hó 27-iki huló csilagraj. 
Már kora este, ámbár igen s ürü köd forma burkolat fed· 
te az egész eget, több huló csilagot vetem észre, s lestem a 
pilanatot, hogy a köd eloszoljon: az azonban nem oszlot 
el  estig. 7h 45m-kor a zenith körül kissé kitisztult, és 
ekkor figyelni kezdtem a tüneményre, azon szándékkal, hogy 
ha az esteleg gazdag lesz, regisztrálni fogok. Ezen szándékról 
awnban csakhamar le kelet tenni, miután a meteorok oly sil-
rün hulotak, hogy a  szó sem lehetet, és igy 
összes figyelmemet az olvasásraösszpontositotam. 7h 45m-
8h 19m-ig 294 huló csilagot számláltam. Ekkor az égbolto-
zat ismét  homályos álapotát vete fel és az észlelést 
abba kelet hagyni, míg 9 óra után ismét kitisztult. 9h 7m-
~ 
K ~ :MrtLÓS. 
9h54m-ig 1796 huló csilagot számláltam meg. Ezen esés oly 
gazdag volt, hogy egyszerre 6-8  több is volt látható. Az 
 észlelésnél egyre-másra egy perczre 8 eset, mig a máso-
diknál 38. Nevezetes volt az, hogy az egész raj a Oassi opea 
a Perse és y Andromedae  jöt ki, vagyis ponto-
sabban. AR. 2h ± 8m. Decl. + 550±20. 
Nevezet háromszögön a sok közöl egyetlen egy meteor 
sem vonult át, és bármelyikének pályafutását meghosszabbí-
totuk, vége bizton ezen háromszögbe talált. A huló csil1agok 
 6-od nagyságig változtak, a kisebbek közöl lr.gtöbb volt 
(4-5 nagyság), határozot szinváltozatokat bajos lenne álí-
tani, vörös alig nehány volt, de igen soknak pályája görbe,  
S alaku is volt. Végre nem tartom feleslegesnek megjegyezni, 
hogy legalább 5-600-al keveset olvastam, miután néha az ég 
vizpárákkal huzódot át és akkor legfeljebb 3-ad nagyságu 
huló csilagokat lehet csak látni. 9h 45m-kor ismét abba kel-
let hagyni, miután az eget egy vastag  fedte be. 
Palisa, a polai csilagda igazgatója, ki akkor Hamburg-
ban  ugyanaz estén 1 óra alat 1000 meteort számlált 
meg, melyek kinduló pontját Perseus körül találta. Karlinsz-
ky igazgató Krakkóban szintén körülbelül 1000 huló csila-
got számlált meg lOh lOm-lh Om-ig és ez kinduló pont-
jokat 22° AR és + 430 Decl. találta. Reisz Ede Münster-
ben 53m alat 2200-at számlált, míg Sophus Trumhold Dá-
niában 3 óra alat 7710-et. K. 
s 1 Bécsi ~ ~  ~ ~. ~~~  é g e ~ köz. . N z "' &:l .~ .-. \ A.R. 1 Decl. A.R. ! Deci. 00 
1872. November 27. Buda. 
É  : Dr. Schenzl Guidó. 
A.ssistent: Dr. Baumgartner György és Kurlancler Ignácz. 




1 0.31 +46.91 346. 0 +40 6 
16 1 1 336.8 +53 2  326. 6 1 +48.8 8 17 31 326.9 +53.9 301.0 +48. 5 
~ 1 18 2! 1 1 1 1293. 51 +21. 9 / 285. 7 1 +24.9 19 297 .4 +as. 2 282.8 +:i5.1 8 19 309 31 +59. 1 286 2 +61.3 
9 20 17 344.9 +87.5 160.6 +80.6 
10 22 5 341.3 30.8 330.9 27.5 1 1  1 1 I + I+
HULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 21 
11 / Sh 23m30sl\ 1 \ 1341.61+28.61270.1 1 +8s.o 12 23 36 353.9 +46.4 318.8 +46.4 
l 'I 1 23 52 \ \ \ \ 326. 3\ +56. 9 \ 30s. s 
1 
+58 s 14 24 27 260.2 +86.2 183.9 +79.8 15 24 53, 283.4 +s5.8 211.4 +ss.s 
~ \ ; ~ \ \ 1 \ ~  ~ ~ \ ~~ ~ \ ~ 
~ 1 ~ ~ 1 1 1 1 ~  ~ ~ 1 ~  1 .~ __ 2_0-'-___ 2_s_ 32 318.3 +ss.1 291 9 +so.3 
21 1 29 49 \ 1 1 l 30L7J +5i.7 l 32o.4 1 +56.9 22 30 1s 47.2 +s1.5 167 5 +15.5 
23 30 !5!5 I / 
1 
1 353 s +ss.5 344 2 
1 
~ .  24 / 31 J 359 2/ +s5. 313so.2 25 32 317.8 +42.3 302.6 
261 33 548 1 j 1 1355.71 +29.91347.3 1 ++.'0s.91 21 33 325 1 +s8.3 316.5 . 
;: \ ~ 511545 1 1 1 ~.~  ~ .~  ~ 1 ~  . 078 so 41 356.4 +s9.7 334.8 
~~ 1 8 ~ ; 1 \ 1 1 ~ ~ ~  ~  1 ~~ ~ 1 ~ 33
1 
9 ~ ~ 1 1 1 1 ~~  ~  ~ 1 ~ ~ 1 ~~ ~ ; 1 21 311. 4 +32. 5 305. s +zs. 1 
361 7 58 :' 1 1 1325.8 +3o.8, 315.5 1 ++2247 . 05 37  8 28 35· . 21 +st .8 341.5 
38 1 9 41 , 1 1 ö58. 21 + 5. 71350. 5 '  + 0. 5 39 9 32 347.6 -+ 21.9 339.6 1 +16.3 40 10 4 343.o +zs.1 335.o +17. 2 
41 1 10 471 1 J 1359.ol +15.6, 345 5 1 +  1 4 42 !1 15 301.1 +5s.1 296.3 +s2:1 ! 1 9 t1 ~ 1 1 1 1 !Hj! $H:1 ~~~  1 ~~ ~ 
~ 1 ~ ~ 1 1 1 ~~ ~  ~~  ~ ~ ~~ ~ 
481 14 449 1 1 1 \ 332 51 +54.41315.1 1 +44.9 49 15 349 6 +25.4 344.7 +13.4 so 15 52 345.6 +ss.1 321.0 +ss.5 
~~ 1 ~~ ~ 1 1 1 / ~ ~  ~  1 ~~ ~ 1 ~  
531 17 551 1 1 1357.4 +30.41357.9 1 +13.0 54 1s 20 J 351.0 +:i2.2 352.o +zs.o 55 9 19 3 s22.s +ss.1 au.3 +zs.s 










+zo.3 59 21 31 8.6 +s4.5 342.3 +5s.s so 21 59 s.2 +zs s 353.7 +zo.2 
22 KONKOLY MIKLÓS. 
~~ 1 ~ ~  1 ~ ~  .s ~ :o \ K ez de t /1 __ v __ ~ ~  __ 
w ·oz. 1 o. ~ "' . ~ ~ ~ AR 1 Decl. AR 1 Deci. 
61 1 9h 22m ~  1 1 1356.51 +z9.3, 350.2 1 ~.  62 2a o 350.5 +33.9 342. 9 +32.s 
631 23 321 1 1 1 2.4, +46.1 354.7 1 +4s 0 :! ;! ~ 1 ~~~.~ ~~ ~ ~~~.~ ~.~ 
~~ 1 ; 51 1 1 1 ~ ~  +s5.2 J ~ 1 ~  
: 1 ~  ~  I 1 1 1 ~ ~  tHj 1 ~ ~ ~ 1 ~  70 27 357.1  + S.5 347.9 + 1.1 
-7-1-'1---21-340 1 1 1 1336 .5, +51 .6, 313.4 J +s5.o 12 zs 329 6 +zs.s S31.7 +13. S 
731 2S 451 1 1 1351.91 +26.4 345.2 1 +22.6 74 29 19 333.4 +11. 2 330 0 +12. 9 
75 29 5S 31.9 +16.1 30 5  + 4 1 
~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
;: 1 :; ~ ~  , 1 1 1 ~~ ~  ~~  1 ~ ~ 1 ~  Sí) 36 357.4 +61.9 345.S 1 +66.1 
~  1 1 1 1 ! i ~L~ 1 H!:i 1 ~ 
S4 40 ls61' 1 11 1356.11+47.5,1147 4 1 +46.5 85 9 41 s.2 +s3. 2 4.5 +21·9 
861 41 411 1 1 l 27.41+20.9122:4--1+ 132 S7 42 27 17.9 +  1 0 15.S -19.7 
88 \ 43 8






89 43 57 28.2 +19.2 23.4  + 7.9 
90 44 40 41. 2+18.4 39. 8 +12.2 
91 1 45 s 1 1 1 1 33.01 + S.21 35.ti 1 92 46 2 350. 7 +77. 4 254 6 






9976 \ 50 4361 1 \ 1 1 356. 21 +o. 7 1 342. 9 
- - -· 
51 327.3 +28. o 314.2 
981 52 471 1 1 1 332. 3 +69. 6 298. 9 1 99 53  15 16 .5 +21 .o 12 
100 53 64 1t.91 +21 5 1 s 
~~~  ; 3:1 1 1 ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ J 
1031 56 1 1 1 1 1 320 0 -t-48 . 9 3 10.2 104 56 39 1326.81+45. 4 1512 3 1 105 57 2 3 16  6 +49.1 308. 6 
~~  1 ~ ~~ 1 1 1 1 ~~  ~~  1 ~ ~ 1 
1081 58 461 1 1 1320.111 +64.6, 310 3 1 109 59 12 333.6 f-28.1 327.6 























121 1 122 
1231 124 
125 








138 1 139 
140 
141 1 142 
1431 144 
145 
146 1 147 
1481 149 
150 






HULLÓ CSILLAGOK 111EGFIGYELÉSE. 
.~ ~~  1 ~~ .  ~ '> \ K e z  d e t 1 v é g e ·oz. I o . z "' ,;j .~ .-. AR. f D~ . AR. I Decl. 
t Oh Om 4s\ 1 1 1327 .31· +z.i.o 1323. ö 1 +19.2 2  2 315.6 +62.2 302.3 +61.2 
3  13 \ \ \ \ 324.4\ +52.4
1
312.1 \ +53.3 3 57 330.4 +28.0 319.8 +26. 5 
4 2s 348.8 +21 7 338. 1 +lo. 8 
5 35 1 1 1 28.61 +25.11 33.1 1 +13.2 6 32 306.3 +11.4 290. 6 +n.8 
7  1 8 / / 
1 
151.9/ +85.1/ 190 9 / +11.6 7  45 350 4 +42.9 328. 8 +40.6 
10 8 40 169.1 +19.7 180.3 +10.3 
9 451 1 1 1318.61+6391304. 3 1 +65.0 14 12 75.7 +62.9 103.7 +66 4 
14 491 1 1 1340.91 +74.4, 324. 0 1 +75.0 15 48 31 7 +63.7 29.3 +66.0 
16 29 J 359. 6 +20.6 348  8 +15.4 
~ ~ ~~ 1 1 1 1 ~ ~ ~ ~ ~  1 +;:: 
18 451 1 1 1 94.81+26.211024 1+12 4 19 20 . 109 0 +19 2 116.9 +11.2 
20 o 34.7 +14.1 296 +s. a 
~ ~ 1 1 \  1 ~~~ ~  ~~.~ 1 ~~~  1 ~~ ~ 
; 5; / 1 / / ~~ ~  +!:! 1 ~~ ~ 1 ~  23 42 45.6 +14.1 44.9 +  5 . 1 
;: ~~ 1 1 1 l ~ ~~ ~ ~ ~ / ~  26 1 339. 9 +36. 1 333 o +30 2 
26 41 1 1 1 1321.01 +12.91302.7 1 +14.6 27 20 330.8 +63.0 315.8 +65.8 
~ ~ 1 1 1 1 ~~ ~  ~~ ~ 1 ~ ~ 1 ~~ ~ 29 20








29 58 335.9 +69.5  316. 7 +14.3 
30 46 0.6 +19.9 348.7 +12.6 
32 11 1 1 1 \ 346.8\ + 31.61339.o 1 +26 4 34 40 349 . 9 +49.2 336. 0 +47.8 
35 521 1 1 1 12.21 +60.51348.5 1 +63. 1 36 4 3 15.B +2o.3 7 . 4 +15.7 
38 23 17 2 +31 . 8  6.9 +3s. o 
~ ~ 1 1 1 1 ~~ ~  +;:.! 1 ~ ~ ~ 1 ~  
48 21 1 1 1 1 6.51 +24.01359.7 1 +21.7 49 55 16.1 + 9.7 9.8 + 5.2 
so 40 . 299. 4 +so.2 2.8 +61.4 
24 KONKOLY MIKLÓS. 
~ 1 Bécsi 1 · 1 ~ ~ 1 K e z  d e t 1 v é g e N köz. . ~ ~  •.-! N C rn z"' J3 ~ .... AR. 1 Deci. AR. 1 Deci. 
l 61 1 lOh 5lm 29sl 
1 1 
1 35 7 . 41 +49. 71 345. 3 1 +46.8 162 1 55 4 73. 9 +86.2 274.3 +87.5 
l63 1 10 58 2 'l 1 1 334.ö +36. 3 326 6 1 +23.5 164 11 0 52 
1 1 
1347.81+52. 5 \332.7 +52.8 165 2  3 348 4\ +39.0 333.3 . +35.1 
66 
1 
3 40 1 1 
1 
1 359.41+1291326.4 1 +73.0 167 4 40 1 184. t +85.6 124.8 +31.1 168 
1 
7 ~ . 1 1 1 1 80.31 +14.41 89 5 1+4.4 169 1 l 17 100.9 +38.4 129. 5 +19.5 
Nr. 146. igen világos meteor. Nr. 169. Legnagyobb meteor, kis tüzgömb 
b os SZU sokái g látszot uszál l al. yy
A huló csilagoknak legnagyobb része 7h 30m-kor a 
delejességi observatorium elhagyása után vétetet észre, mi-
 .a tünemény már teljes kifejlésében ált. Ez  a 
Cygni a központot képezni látszot,  a huló csilagok 
minden tájék felé legnagyobb tömegben mégis a tejut -
tal párhuzamosan nyugot felé rohantak. 8h után talán Sh 
15m-kor ugy látszot, hogy a sulypont a pegasus felé elmoz-
ditva volt és miután a két  közt a meteoroscop felálitva 
volt, elkezdetek az igazi észlelések. 
l lh lOm felé a meteorok szaporasága a nyugoti égen 
igen hirtelen megszünt ; de e helyet feltünt nem sokára 
egy uj raj az Orion tájék felé; e.zi.lk közt tömérdek tüzgömb 
hosszu és sokáig tartó uszálylyal (Nr. 169.) és átalában e raj 
meteorainak világossága miat igen kitünteté magát. E mete-
orok sajnálatunkra a meteoroskop rosz álása miat nem ész-
leltethetek. 
lh 30m-kor a meteorok száma kisebb let, majdan 
12h-kor oly kevés eset, hogy a jelenetnek végét látuk. 
HOLLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 25 
JI Bécsi köz. . INagys, IÉszlelü\-K._e_z_d_e_t_l __ v__ é_g"--·-e-1 AR. \ Decl. AR. / .Decl. 
11 1 12 
131 4 
15 
16 \ 17 
18 1 9
20 
1872. November 28. ó-Gyala. 
É  Konkoly és Varga. 
6h 52m24s\ 25 \ V 1359.7\-10.4\ 348.2 53 37 v 51'>.2 +56.7 43.7 
7 -,_7 59
1 
6 '  K 
1
316 41 +60.9 296.0 
29 26 
6
6 1 K 325.21 +69. 9 1298.3 
7 32 29 K 345. 6 +61.5 333.5 












8 16 40 v 334.0 + 9.0 324.3 
16 45 1 l*,  K 29.4 +55 7 337. 7 
9 29 2 \ 31 K \ 9.5, +13.51 3.7 46 1 34 K 2.5+11.8 85 













s K 44. 71 +58.0 30.5 
J 1 v 309. 9 +47. 0 309. 7 
17 K 43 O + 40. 2 35. 5 ; 1 
231 J 0 24 11 
25 












3 39 3 v 74. 9 +20 7 70.1 
5  4 3  5 v 103 . l -4.9 112.7 
261 27 
28 1 29 
30 
3 1 \ 32 
1 o 50 1 43 1 K 1 4 8 21 +67. 1 1 335. 6 19 51 v 34. 1 - 9. 5 27 .1 
11 1 9 65
1 







12 10 47 3
3 1 
K 58.6 +55.0 37.9 
12 52 v 1 138.4 - 2 9 140.2 
18 55 1 3 1 K j 38.7,. +49.61 31.1 12 19 3  5 K 65.0 f47. 3 47.7 
1872. Deczember 26. ó-Gyala. 
\ 
-15  8 
+57 . 8 
+60 1 
1 
+ 8 1.0 
+s4.2 
1 +59.0 
1 +10 0 
1 

















+20 1 -t 14. 2 
- 4.0 
+10.5 
- 8.8 + 3.6 
+61.2 
- 5  3 
'
. +55.0 
1 -+ 44.2 
1 1 4 41 . / <j>*\ 1 31.6, +n.3/ 49.2 ! -13.1 
E szép tüzgömb jgen gyo· s mozgással és fehér szinnel, mely-
nek uszálya 1 Os látszó maradt., világos szirkületkor Weisz tani tó ur általi 
észleltetett. Azim. és mag. utólagosan az észlelés helyen beálitatot, 
mely  a fák csucsait, melyeknél a tüzgömb megvilágosodot ~
tünt, magának megjegyzete. 
1873 . .Április 20. Ó-Gyala. 
21 \ lh 2m 42s/ 11 11 36 ! / 
É  Nagy. 
1




JI Bécsi kiz. itlö. 
KO.NKOL Y MlKLÓS. 
. É  K e zl d e t , _ v __ é_;;.g _ _ e_ AR. Deci. AR. 1 Deci. 
1873. Aprilis 21. ó-Gyala. 
É  : Konkoly. 
2
1 / 8h 46m 57sl 50 22 





217.51-t-30.21216.3 1 -t-15.5 
, 162.5/ -15.8 192.8 - 5.3 
43 1 5 1  37 1 8 52 1 0 1
196.51 -t-14.21 1 2.4 1 + 2.7 
157. \ -t-19.9 170.8 -t-12.5 
Mind a négy meteor igen gyors volt. Az  pedig egy vöröses. 
1873. Aprilis 22. ó-Gyala. 
É  Konkoly és Nagy. 
1 1 9h 18m 27sl 2 25 32 
3  9 52 30 
3 1 N 1181.01-t-2631174.2 3 N 193.1 -t-29.1, 188.2 
4 K 186.9 +19.7 179.4 
1 1 l 1
j/ 








~ 1 24 
~ 
Nr. 1. és 2 fehér. 
1873. Julius 25. ó-Gyala. 
É  Konkoly, Nagy és Weisz. 
8h 45m 54sl Cjl I N j 2:l6 5\ -31. 2 1 232. 6 
9 53 131 4 v 1305.61 +14.21301. 6 10 2 17 4 v 299 1 - 1 .1 299. 0 
7  8  2 , N 153.1 -t-58. 9 143.6 
17 3 , 3 1 N 265.4 -t-74. 5 268.2 






s2.1 ~  ~ 1 ;:1 ~ ~ ~ t:!: ~ 
10 40 41 4 N 11.3 +10.6 259 









50 58 5 N 337. 6 +46.2 339.5 
10 52 3  3 N I 269.9 +80.6 215.9 
11 3  3  5 N 315.6 +66 1  3 18.7 







-t-72.6 I 168.7 12 58 1 N 265.7 +46.5 262.1 
13  18 
5
1* N 165 6 +82.1  185.6 
14 23 N 3 18 . 6  +82 4  346.1 
18  3 /  4 1 N 299.21 +58. 9 1 301.2 
19 38 -2 N 330.6 -t-58.o 199 4 








2* N 85. 5 -t-71 6  127. 6 
K 1 293.7 -t-14.6 262.6 
4468 1431 46 1 N l 320. 21-t-25.31320.7 K 329.9 -t-54.1 336. 7 
~~  4
2
:1 1 ~  N ' 316.5 -t-54.2 333.5 K 323. 7 -t-58.6 304.3 
N 333.6 - 9.6 339.1 
1 
+13.2 
+24.6 + 12.5 
1 -39. 2 




































HULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 27 
~ 1 Bécsi ! . É ~  ~ V é g e r:n köz. hlö AR. ! Decl. AR. 1 necl 
3 1 1 511 381 tii K 132641+.J.7111332.2 1+43.8 32 11 59 41 4 ir 218.2 +52.1 3 15.o +65.5 
<131 12 8 40 \ 6
1 
K \ 315.6\ +54.5. 308.7 \ +49.0 34 9 48 l* N 69.7 +75.01151.6 +11 7 
35 10 48 4 K 331.8 +63 6 289. 7 +55.6 














39 27 5 I* K 94.9 +55. 1 124.4 +56.5 
~~~ ~~ ~~K~~~ . ~ . ~ .~  +58.1 















44 45 26 2 K 21 3 +19.2 40 8 +zs.s 
45 47  44 l* K <;20.8 +  7.3 332 9 +25.7 
~  ~~~~  ~  ~ ~ ~ ~ . ~~  
63 1 28 24 1 21 N: 1 37. 31 +25. 41 52. 4 1 64 32 4  5  N  316.7 - 5.7 300.2 






Nr. 1 vöröses sárga . N . 28, 29, 3 1 és 33 gyorsak. Nr. az, 35 és 55 igen 
gyors. Nr. 39 spectrumban a nátrium vonal volt . Nr. 45 
uszályában a nátrium spectruma volt látható. Nr. 52 szép zöld meteor, 
melynek feje folytonos spectrumot mutatot, az uszályban még a ná-
trium vonalon kivil egy világos zöld szalag volt láthitó. A legtöbb 
világos meteoroknál, kivált azoknál,melyek éjfél  tüntek fel, fehér 




ning-féle rneteorspectroscoppal történtek. 
1873. Julius 26. ó-Gyala. 
É  ~K  Nagy, Weiss.« 
9h 44m 25s. 
47 181 53 ~  2*) "3 .N 1260.11 +11.61188. 6 1 +;,5 7 N 304.s11 +39.6 318.8 +44.9 N 307.9 +si.6 317.\l +76.5 
28 KONKOLY MIKLÓS. 
~  1 Bécsiö . É ~~~  y é g e v• köz. id • AR. 1 Decl. AR. 1 Decl. 
451190 .'i75 55581 43*1 N 1301 61 +41.11 1.3 1 +59.4 N 274.2 +s3 .2 310.9 +48.5 
6 1 6 21 31 N 1240.11+5391254.8 1 +31.7 ·1 6 54 2* N 262.2 +11.2 212. 5 +24.l 
8
1 








+63.0 9 22 52 3  N 327. 0 +35.8 330.2 +24.3 
10 26 0 1* N 286 1 +43.7 293. 6 +36. 6 


























2  N 321 . 2 +27 .1 312 7 +23. 9 
N 004 ;, +42.1 aos.9 +as.s 























1 N 241.5 +18 o 159.2 +19.9 
y 251.9 +17.0 263.8 + 8.7 
~ ~~~~ ~~ ~ ~ 
















. 197 .8 
1 
+63.4 y 323.2 +  3.7 337.5 +15.4 
K 296.4 +so.2 296.7 +53.7 














29 a 1 54 2*1 N 328.4 +29.4 322.1 +15.o 
30 11 41 35 5.6 K 313.1 +32 3 315.1 +20.0 
3321 111 4486 4a55 1 55 1 K 1294.21 +59.61252.3 1 +15.o K 3l0.7 +47.8 334.7 +47.4 
~  555011 ~ ~ 1 6; 1 ~ 1 ~ ~  ~  ~  1 ~~  K 25.9 +56. o 11 2 +4o.3 
336711121 586 3931 44
2


























1 N 328.9 + 5.4 336.1 + 7.2 
N 275.9 -25. 2 263.6 -25 4 










+3t.5 I 13.9 +43 1 
1 
v N 1 3.2 +27. 0 7.6 1 +29.9 45 39 33 1* N 333.3 +14.2 275 7 +71.8 















4509 4528 5355 42 v 6.7 +16.7 23.2 +34.0 N 4.4 +23 4 22 6 +24.8 
~ 1l 12 ~ 4310561 r1 ~ ~~  ~ ~ 1' ~ ~ 1 ~~ ~ „ ., N 45.4 +z8.7 311.9 +2s. 1 
LLŐ CSILLAGOK E EL~ E. 
~ 1 Bécsi ~ köz. . 1 I, 1 K ezdet / V é g e Nagys. E  --.,.,-----'----11 AR. / Deci. I AR. / Decl. 
561 3 35 \  41 \  N \ 7R.8\ +11.11 95.1 1 +66.2 57 5 43 N 130.3 +85.7 160.5 +76.3 






3:-13.4 +31.7, 340. 3 
1 
+33.8 
59 21 36 3 N 326.91 +48.2 331.2 +52.4 
60 27 18 3 N 331.9 + 31.4 337.0 +4.66 
-,6,..,1-'-1 --29--0--'l--3-/'----N--'--/4_2_. 3-'1-+-'-3-0-. 9_,__l _5_8 _.s-, +21. 3 
62 \ 33 50 a N 4.2 +54.7 ~ .  +63.7 
631 37 401· 3 1 N , 308.21 +49.11292.7 1 +49.3 
64 13 41 10 3 1 N 256.8 + 9.3 250.6 +  5.4 
Nr. 1, 2 és 7 kékes fehér. N r .  3 , 19 és 31 igen gyor s meteorok. Nr. 45 
uszálynak tartama 5s. Az észlelés 14h 5m-kor bezáratot. 
1873. Julius 27. Ó-Gyala. 
É  Konkoly, Nagy és Weiss. 
~ 1 ; i 
20 1 2*11 ~ ~  
~ 1 ~  
20 1 3.41 53 2* 
40 3* 




10 1 si *I 54 l * 
16 1 17 ~~ \ 20 







~~ ~  ! 1 
26 31 *I 31 20 1 
33 7 1 2* 
34  33 1 2*1 
: : 1 !·] 
48 49 1 2*/ 
~~ 581 : 1 
52 ~ l*I 53 46 5 




4 3 1 4 1 
45 1 'í * 37 ' 5 






N 273.11 +67.0 342.8 
N 275.4 +48.l 28 9 
K 1 O. 91 +42. 411 79. 8 K 253. 5 +1:1. 9 213.4 
K · 208.4 +57 8
1 
:.!02.0 
K 1292.91 + 5.4 284.l K 288.9 +12 8 / 254 6 
N 1 32.31 +52.91 68. 2 N  107.5 +6o.5 u2.5 
N 
1
349.sl +56. 0 , 343.8 N 89.9
1 
+ 10.6 113.0 
N 325 3 -14.3 323 2 
N 1321.31 +58.51334.8 N 329.0 +21 5 344. 7 
N 357. 61 +39. 1 351. 6 v \ 293. 6 +54.3 \ 210.9 v 12.5 +63.2 24  3 
N j 296.9
1






N 315. 9 +4o.9 295. 6 
N 304 11 f-43.0 296. 0 N / 340. 3/ +21. 7 358 3 
N 1 341.81 +33.21332.4 N 322 " +so.3 314.6 
N 17G.OI +42.0 190.4 
N 331.7 +52. 9 218 9 
K 1 280. 7 +31. s I 320.1 
N 1 6.81 +75.51 23.3 N 41. 7 +36. 2 60 0 
N 243. 3 -t 66 5 233. 3 
1 











































1 ~ t 
il4 1 35 
36 1 
~ 1 39 
40 
41. 1 4 2 ' 





5 1 1 2
53 





~ 1 63 
64 1 65 
~~ 1 68 
69 1 70 





~~ 1 l 83 
KO:NKOL y ~ L . 
Bécsi„ 1 Nagys.IÉ•zlell/ K e z  d e t 1 V é g- e 1 köz ido. . AR. 1 Decl. AR. 1 Decl. 
a ul 5/ N ~. . .  
1
+3ao 11 . 7 28 , 5 K 339. l +22. 2 -334.5 +30 S 



















28 13 K 331.o +69.2 56 9 +80.1 
33 181 ~  5.31+9.61 24.11+5.9 37 13 N / 352.5 +48.5
1
321.5 +6-LO 
40 47 N 
1





! N 1.21 -t47.3 1.4 1 
+39. 2 
46 39 N 322.11 +85.9 192  6 +s1.8 
48 21 1 351 N 1 59 9 '  + 52.91 84.9 1 +57.5 52  18 N 20.91 +s4.8 33.7 +s1.8 







+  5.4 348.9 \ - 4.7 
53 2* N 346.2 -15 . 3 356. 9 1 -18.0 
~~ ~  11 2*1 ~ ~~  ~~ ~ ~~ ~ 1 +!::; 
11 58 13 ~  N 339.7 +59.5 1 . 6 1 +40 0 







11 45 N 51.2 +8i.5 100. 9 +84.1 







26 12  4 N 0.9 +29.8 2.4 +19. 2 
31 5
8 1 
4 N 334 O +45.3 283.5 +44. 8 
34 3 N 1 355.4 ~  9 1 335.4 +61 .2 







125751  1* N 1 t.5.6+7.1 24 +8.7 
13 ~ H 
1 
i I~ 1 "L'I +" , 1 ,„ , I t:U ~  : „1 ~ 1 I!1fül1 ':U 1 +:: 
18 591 4 1 N , . 39.61 +32.81 45. 2 1 +45.5 23 35 5 N 217.7
1 















13 36 19 N 14 9 +i2.4 15.0 +26.4 
;6 271 51 N 1 11.41 +40.6 17.3 / +36. 7 40 46 4  N 355. 3 +44. 2 358 3 1 +39. 9 ~ ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ ~  ~ ~~.~ ~~  I 
48 55 N 245.9 +6s.2 224.7 1 +69. 3 
13 ~~ ~ 1 :41 ~ 1 ~ ~ ~  ~ l ~~~~~ 1 ~  14 2 40 N 340 9 +49. 2 352 5 +s2.41 
füJJ,LO cs1LÚGOK ~ E ELÉ E. 
s 1 .L écsi IN IÉ 1 l"I K ez det 1 V é g e ~ köz. . agys. •s;-: e u --------AR. j D ecl. AR. 1 Decl. 
84 1 2 5 ·1 1 ! I N 1 7 . 5 \+5o.5j 17.6 i +5J.8 85 3 38 N 303.0 +26.7 ~ +288 
86 1 6 40 \ ! 1 N 1 294.91 +76.01 268.3 1 +83.2 7 12 32 1 N ~ .  +14.7 285 0 + 16.6 88 16 23 N 1359 .5j +s2.2 I - + -89 1 21 46 321 N 297 .51 +25.5 284.9 1 +30. 6 90 24 54 N 316.5J +42.2 517. 3 +32.9 
91 1 28 17 1 ~ 1 N / ~ .  +so 9 / 328.7 1 +41. 5 92 14 35 18 N '329 9 +27.9 327.5 +10.4 
Nr. 1, 3 és 4 kékes fehér. Nr. 11 vörös. Nr. 14 pompás uszály 4s lát 
ható. Nr. 15 igen lassu. Nr. 16 és 30 igen gyors. Nr. 88 stationair 
meteor. Az észlelés 15h bezáratot. 
1873. Julius 28. ó-Gyala. 
É  Nagy, Weiss és Gotlieb. 
1 'i 9 13 16 1 a2· 1 V 1 308. 31 +lLO 1294. 9 2 23 56 G 8.31 +55.8 359.0 










17 1 1 8 
3 6 36 2
6
* N 289.6 +63. 6 359.0 
47 41 N 317. 81 . ~ .  









10 6 41 1 w 326.1 + 2.9 308 2 
15 56 1 ~ * N 192. 2,+40. 8 202 1 10 24 1 N 37 1) +87.1 49.1 












3 0 1  5  N  356.6 +71.8 11.5 
30 55 4  N 229.2 +16.8 47.6 
39 25 1* N 353 8 +40.5 5.0 
41  41 1 5 v 11121 41+4331 315.6 42 56 3  G 303. 2 +32.5 321 1 
10 57 18  6  G 311.7 +29.9 309.5 
1873. Julius 29. Ó-Gyala. 
É  Konkoly, Nagy és Weisz. 
1 J 9h 18111 ls 
2 1 23 35 
25 \ N \ 344 81 +24 3 1 ~  3 N 349 O +59. 3 0.0 
3 24 55 
4 25 1 
5 28 10 
6 1 49 46 1 
: r· l ~ ~ ~ 1 
10 13 3 
11 1 2
13 
13 2H 1 15 11 
20 51 
3










96.o w 1297.9 -20.9 299.9 
N H35.5 +so.3 336 4 
N 334.31 +27. 0 346.4 























1 +22. 3 
1 
~.~ 
+47.3 + 5  4 
1 +s5.9 
1








Bécsi köz. idö. llN IE" 1 !" K e z rl e t 1 V é g e \ agy s. •sze v - - .~AR. 1 Deci. ( AR. 1 Deci. 
14 1 15 
16 1 
171  8 
19 
20 
'!.7 l+ 1 30 32 
32 46 1 
33 151 35 5 1 
40 44 
46 1 
26 1 49 13 1 
~ 1 ~  ~ 1 29 53 29 
30 10 53 3.5 
3 1 1 1 lh 0 9 1 32 2  6 
33 6 241 34 15 47 
35 1 18 9 
~~ 1 ~ ~ 1 ~  4 'l l l 
39 52 59 1 40 55 11 
41 1 ·12 
~ 1 44 
11 59  59 1 1 2  3 56 
11 16 1 12 13  43 
~ 1 
3 .4 1 2* 
4 1 n 
2*1 ·n 
~ 1 ~ 1 l * 
K l i!67.61+440 212 o 
1 
+40.7 
N 284.0 -18 8 281.1 -19.6 





+ 3 . 7
1
12. 8 , +66.7 
N  3 18 . 7  + .5. 4 308. 7 1-3 
N 278.1 +2-L9 264.6 +31.S 
K 349 8 + 34  6 342. G +ti .3 
N j 313.01 +11 6 1 305 8 1 + 5.01 K 
1 






K 341.6 +18. 5 347 .5 +36.41 
K 239. o +61 4 220.3 +51 .2 
~ 1 34:L3i +so.1 I 192. 1 1 +s1.o 
~ 1 ~  !:;:r 1 ~  1 ~  
K 32s 3 +s1 . s 93 8 +s5.5 
N 1 299.21 +31.61286.4 1 +35.51 N i 294 9 +10. 2 287.0 +18.9 
N 1299 91+so. 1 1 291.3 1-14.7 w 295 .1 +37 4 • 2s1. 6 +61. 9 1 w 265.4 +ss.1 1 2rn.6 +69.7 










N 349.2 +3r.6 3é>O. O +42.0 w 347.o +10.2 315.7 +n. 
N 2.4 - 18 7 :H5 5 +57.6 
N 1312.11+10.2,306.0 1 +37.51 w 349.7 +1s 2 349.6 +s1 3 
N 1330 3 +41 4 1 330.0 1 +32. 0 
N 302. 9/ +s1.o 290 o +11 4 
1873. Augusztus 8. ó-Gyala. 
É  Nagy. 
1 1 9h 22m 2tsj <j? *I 1 115.71 +:io . 6 : 168.a 1 +is 3 
1873. Augusztus 9. ó-Gyala. 
É  Nagy és Weisz. 
; 1 9h 57m 6sl 




w 1330.4 + 0.6 3,9,0 
2 N 187.21' +62.4 187 9 
3  N 298.6 +21.3
1
290.:i 
1* N 213. 2 +69 9 201.0 
~ 1 43 :-12 10 56 24,. 
11 0 .'14 
~  
3 
N 1158.9 +62. s 116:L3 1 N 312.01 +a;, 4 320. 0 
N 334. 7  + 6 . 0 332. 3 
Az észlelés lh 35m  miat félbenhagyatot. 
+15 s 
-16.4 
+51.2 + 5  4 
+50.6 
+51.2 + 9  4 + 3 .81 
~  
1 1 ;1 
11 
10 1 
11 1 12 
13 
~ \ ! 1 
HOLLÓ CSILLAGOK MJWJ<'IGYELÉSE. 33 
Bécsi INagys.,Észlelö\ K e z d e t ~ é g e köz. idö. AR. I Deci. AR. 1 Deci. 
1873. Augusztus 10. ó-Gyala. 
Észlelö: Nagy. 
8h 17m42s\ 9*1 \ 241.71+42.7\301.7 1+4.5 27 57 9* 1287. 0 +19.0 288.4 - 0.7 
36 22 9* 333.0 +44.91301.3 +14.8 
8 47 17 ., 32 1 285.311 +61.6 274.5 1 +48.1 9  9  13 525.8 +13.0 324.9 + 1.4 
22 42 / 3 1 1 319.11+11.6, 318  9 1 2  4 
28 52 I 2 l280.5 +37.JI 278.4 +30:6 33 52 2 298. 5  +  5 . 8 290.7 - 1.5 
38 47 21 ., 289. 3il + 6.3 311.4 1 + 1.0 42 42 322.2 +25. 2 305.0 + 6.0 
~ ~ 1 ~ 1 1 ~ ~  ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 





1873 . .Augusztus 12. ó.Gyala. 
É  Nagy. 
5 3 46 1 l*I 1 258.8 +79.6. 179.5 23 36 l* 1 278 21 +56. 5 270. 9 29 28 1 */ 1 296. o/ +57. 2 1 2s4. i 33 12 1 1 *· 334.3 +46.4 352. 8 
Az észlelés  miat !Oh bezáratot. 
1873. Augusztus 16. ó-Gyala. 
É  Nagy. 
1 +69.4 +44.0 
1 +48.2 +34.6 
1 1 8 59 47 1 3 1 1 3os.01 +28.6 I 283.2 1 +41.6 
1873. Október 13. ó-Gyala. 
É  :  K onkoly. 
1 1 9 34 . 1 • 1 1 90 1 +31 1 101 1 +20 
Október 13-ikán 9h 41m-kor szolgám jelenté, hogy »egy 
hosszú csilag lenne az égen.« Kimenve a csilagda erkélyére, 
látam mit  is gondolék1 egy már eléget meteor uszályá-
nak maradványát, mely az éjszak-keleti égen egész 
sen vonult a láthatár felé. Sajnos, hogy egészen nem lehetet 
látni, mivel 15°-on fölül az eget sötét  fedte. A 15-20 
ivpercz széles  elég fényteljes volt, hogy spectroscop-
pal elemezhessem. E  a tüneményt egy Browning-féle 
kézi meteor-spectroscoppal kisérlém megelemezni; de habár 
ez a nátrium és magnezium vonalait elég élesen mutata, 
mégis jobbnak véltem, egy Browning-féle 5 prizmás csilag-
A TUD. AKAD. ÉRTEK, A M.ATH. TUDOM. K ÖRÉBŐL. 3 
34 KONKOJ,Y MIKT,ÓS. 
spectroscoppal azt vizsgálni. Ezt hamar a refractorra csavarva 
igazitám a tüneményre s rögtön mesterséges gáz-spectrumokkal 
kezdém összehasonlitani a még ismeretlen 4 f ényszalagot, 
 2 a vörösben, 2 pedig a zöldbe.a volt. 
Nem sokára a szénhydrogén (Kohlenwasserstoff) spec-
trumát a  4 szalaggal tökéletesen azonosnak találtam. !gy te-
hát a meteor uszálya izzó nátrium, mágnézium és szénköneg 
 álot. A mesterséges spectrumok összehasonlitásá-
hoz Geiszler-féle csöveket használtam, melyeket egy Rum-
korffal vilanyoztam meg. 
Habár a meteor maradványának tüzes csikja elég fé-
nyes volt arra, hogy szabad szemmel is lehessen látni, mégis 
gyönge arra, hogy spectroscoppal tovább vizsgáljam. A me-
teor uszályának utolsó nyoma, a nekem tet jelentés után, 
25m mulva tünt el az üstökös . 
Érdekes még az is, hogy ép a  meghosszabbitot 
irányában a láthatáron  látszot; s ilyen formán feljogo-
sitva éreztem magam azt hinni, hogy a meteor nem nagy tá-
volban esvén le, valami épületet . Ezt azonban nemso-
kára megczáfolták azon hirek, hogy Cseh-, Morva-országban 
és Sziléziában ugyanazon  egy telehold  me-
teort látak a  éjszak felé haladni. 
s 
1 Bécsi f N IÉ 1 'öl K e z d e t 1 V é g e ~ N köz. . agys. sz e. --11.l .A.R. 1 Decl. .A.R. 1 Decl. 
1873, Október 22. ó-Gyala. 
É  Konkoly. 
i 1 9h 55m 6sl !1 1298.11 +63. 6 275.3 1 +69.8 , "I 325.3 +44.3 322.9 1 +20.0 10 4 15 2*1 328.61 +66 8 269.3 s4. 5 ! 1 5 18 3 1 336.9 +62.6 307 4 +63.2 10 4 3 338.2 +s2.6 331.2 +s6.9 
; 1 13 
s! 1 
1 *I 1 321.41 + 7.o1352.6 1 -16.6 15 S?* 330.4 +is.s 5.8 1-10.8 JI 28 5 1344.41 +60.2 300.9 +63.8 28 52 1 ti 213.9 +60.01 205.6 +62.2 35 12 8.0 +49.8 342.4 +41.2 
11 1 
43 14 1 ~ 1 1320.91 +42.51316.8 1 +36.1 2 48 " 1 1 359.o +37 .6 259.6 +23.7 13 57 36 1331.5 +4'l.5, 318 1 +32.0 14 110 58 6 ~ 1 310.31 +20. 3 303.2 1 + 7.9 15 11 0 18 336•6 +49.9 815.b +41.3 
HULLÓ CSILLAGOK E E ~ E. 35 
~ 1 ~~  INagys.,É szlelöl K e z  d e t 1 V é g e rn • l • AR. 1 Decl. AR. f Deci. 
161' 1lh 3m23s\ 1.2\ \ 19.11+482[ 1.9 1+61.6 
18 10 14 3 349.2 +26.2 1 337 . 9 +12.2 




+36.6 327.8 l + 18.9 
19 \ 14 11 5 'I \ 12.2 +83.1 I' 21i.1 +84.4 20 23 21 6 6.1 +ao.4 352.4 +24. 3 
2 1 1 24 361 l 1 l ~ .  +22.51 354.7 l + 4.0 22 11 28 20 4.5 I 332.3 - 6.8, 337.2 -15.2 
Nr.  7 smaragdzöld. Nr. 8, 10 és 18 igen gyorsak. 
1873. November 12. ó-Gyala. 
É  : Konkoly és Kaiser. 
1 J  9 57 29i 1 3 . 4 , K 1 17.41+9.5,,357.1 1+7.3 21 9 59 5.6
1 
K 26 1  + 3.3
1




8 44 2+* Ka 159.5 +s7.5 182.2 +47.6 
54 
1 




+23. 5 43 o 
1 
+  9 . 6 
5 10 111 34  3.4 K 21.3 +o.5 16.3 +45.4 
~. ~~~ ~ . ~ ~ .~~ 
~ 1 ~ ~ 18 \ ~  K \ 41.11 +53. 7 1 72.9 j +61.2 14 
1 
Ka 100 8 +73.9 109.8 
1 
+49.4 
23 Ka 1140.31 +55. 8 188.6 +53.2 9 
1 




139.6 +40. 3 
10 2 8 34 K  59  5 +34.8 70.6 +36.7 





+129 84.6 I' +27.7 13 42 14 6  K 358.3 -10. 7 15.7 - 7 . 4 
14
1 




307 3 +84.7 
15  52 56 l * K 40 4 +31.4 13.3 +34.8 
16 1 10 54 23 1 32*1 K 1 349.11 - 8.6, 343.4 1-18 2 17  11 3 ~  K 1 39.8 +48.2. 25.4 +41:1 18 11 4.5 K 80.4 -11.71 80.9 -23.7 1 9 1 23 3 1 K 86.81 + 7.3 33.7 \ -21.1 20 25 2 . 3  K 0 . 3 +43.9 339. 3 +42.9 
21 \ 21 10 1 2 1· K 1119.4\ +s-';.21 101.8 '! +58.6 22 11 27 55  3  K a 115.0 + 54 . 1 1 141. 1 , +63.9 
Nr. 11 igen gyors. 

